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I摘 要
通过对霸权的制衡以实现国际力量之间的“均势”是现实主义学派的理论基
石。纵观近现代国际关系格局变化我们可以发现，均势确实存在于国际体系的历
史和现实之中。当下，均势又面临重大挑战，即冷战结束后美国具有巨大的权力
优势，国际格局呈单极状态，而其他大国并未普遍地采取有效措施制衡美国。因
此，冷战后均势问题成为国际关系研究与争论中的一个焦点。为什么会出现这种
情况？现实主义理论家与许多政治家信奉的均势为什么没有能够有效的运作？
笔者认为，中国战国时期秦国权力优势的增长与其他国家对此采取的应对行为，
可以成为很好的分析案例，为回答这些问题提供启示。
因此，本文试图分析在战国时期均势运作为什么最终会失败？
具体来说，我们选取秦国作为研究对象来进行深入分析，论述面对秦国权力
优势时其他国家的行为表现，并分析“合纵”为什么没有能够阻止秦国权力不断
增长，即战国均势为什么会失败。对此本文主要从两个角度进行解释，包括别国
对于秦国权力优势的反应和秦国自身的实力与策略。通过研究发现，其他国家在
面对秦国的权力优势时，虽然产生了抑制秦国权力优势的压力，但由于实力判断、
具体利益牵涉等原因，导致他们在实际行为上表现不同，有的采取制衡即合纵，
有的则采取追随或中立，这使秦国能够采取灵活的行为策略，瓦解“合纵”，让
制衡难以成效。而秦国方面自身权力优势的内生性，即实力增长主要来自于内部
的励精图治，也有助于保持优势的稳定，不易被外部挫败。
我们认为，无论历史还是现实，均势体系的形成和瓦解都有其存在的可能性。
面对当前的单极格局，中国也应当从实力对比判断、利益认知、制衡成本和风险
等角度进行思考，以采取审慎的均势行为。
关键词：均势行为；合纵连横；实力
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ABSTRACT
Balancing the hegemony to realize international power is the theoretical
foundation of the realist school. Looking at the changes in the pattern of modern
international relations we can find that the balance of power does exist. Nowadays,
the balance of power is facing a big challenge: after the end of the Cold War, the
United States has become a huge unipolar state, while other countries did not
generally take effective measures to balance it, which has become a focus in
international relations research. Why does this happen? What does the balance of
power fail? We believe that the case of Qin in Chinese Warring States period can shed
some light on this questions. This paper attempts to analyze why the balance of power
during the Warring States period eventually failed.
Therefore, this paper attempts to analyze why the balance of power in the
Warring States period, the operation of the ultimate failure?
Specifically, we choose Qin as the object to conduct a case study.According to
other countries’ behaviors,we explain why the”Vertical Alliance” can not stop the
growth trend of Qin’s power.We found that in the face of the power of Qin superiority,
although other countries decided to balance Qin, the specific interests and the
difference of their strength resulting in their failure. Some of them took balancing that
are”Vertical Alliance” , and some chose bandwagon or kept neutrality, which gave
Qin a great advantage to take different policy to beat down them one by one.
Meanwhile, Qin kept its internal good governance, which made it able to maintain
its power advantage and stability.
We believe that, regardless of history or reality, the formation and collapse of the
balance of power system has its possibility of existence. In the face of the current
unipolar pattern, China should take a cautious act based on the judgment of power gap,
the cognition of interest relationship,and costs and risks of balancing.
Key words: The Behavior of Balance; Vertical and Horizontal Alliance; Power
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一 绪 论
（一）选题背景与意义
1.选题背景
冷战后，有关均势问题的讨论引发了广泛的学术关注，各种观点并起。这与
冷战后的国际关系格局紧密相关，即美国巨大权力优势的存在，以及其他国家对
这种优势的反应与传统的均势思想预期相冲突。为什么会出现这样的情况？以往
历史阶段是否也出现过这种现象？通过翻阅历史我们发现，这样的情形在中国古
代的战国时期也发生过。秦国曾只是战国均势体系中的弱国之一，但由于实力优
势的不断增大，原有相对平衡的均势体系逐渐发展成为以秦国为中心的单极霸权
体系，并最终实现七国的统一。所以从战国的发展历程来看，其结果与传统均势
思想预期也存在冲突。由此我们可以发现，两个时期的格局体系在发展趋势上存
在相似性，美、秦两国在权力优势形成过程中也都遭遇过制衡，但最终国家都扭
转了局势，形成了单极霸权。
但即便两者存在共通性，从已有的研究内容来看，无论是对均势理论的发展，
还是对现实单极世界存在的解释，大部分研究者都以西方的均势体系作为参照，
对中国历史上这一典型案例的关注存在不足。不仅如此，在均势领域中，将中国
历史案例与现实国际问题相联系的学术成果本身就相对缺乏。
在这种情况下，本文立足于中国战国均势格局，分析战国均势体系的发展趋
势，以及均势体系中的各国行为反应，并为均势失败提供解释。以此丰富当前均
势理论的案例研究，凸显中国均势历史在均势理论研究中的重要地位。
2.选题意义
本文的研究立足于对现实国际局势与传统均势理论的思考，在理论层面上有
助于促进有关均势议题的研究，通过战国案例的分析，以检验、修订和丰富均势
相关理论；还有助于促进对中国古代国际关系的研究，更好的丰富国际关系思想
与理论。在现实层面上，本案例的研究，有助于理解和解释冷战后国际格局与大
国的行为，对我国外交的战略选择有启示或参考作用。
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（1）理论意义
促进均势研究
均势理论自发展以来，在国际政治领域就有较强的影响力。诸多学者借由均
势理论来说明不同时期和地域的格局体系，或者立足于均势理论来验证国家的行
为。从整体上来说，均势理论在很长一段时间里都能为现实世界提供合理性解释。
但现有的均势理论却已经无法满足当前国际格局的理论阐释，这导致均势理论遭
受诸多质疑，并引发霸权稳定论，软制衡派和硬制衡派等学派的争论。而本文以
传统均势理论为基础，通过阐述各国行为差异和“合纵”失败的原因，引出对均
势理论预期和历史事实发生偏差的思考，即均势为什么没有恢复。经过这样的阐
述和分析，可以对传统均势理论进行修正和补充，并为均势理论的发展提供新的
研究方向。
促进中国古代国际关系研究
基于当前学术界对西方理论研究的不断深入，触发研究者开始探索中国化国
际关系发展的可能性。尽管就目前而言，学者们对中国是否存在国际关系理论持
否定态度，但是在历史著作中已经有不少国家关系理论思想的存在。并且，以阎
学通的“清华派”、秦亚青的“中国派”等为代表的中国学者正尝试通过对历史
的分析来构建中国化的国际关系理论。从研究成果来说，现有涉及中国古代国际
关系研究的学者和著作都很多，并且从时间跨度和内容范围上来说都非常的庞大
和多元，但是从均势角度来分析中国古代国际关系的研究就略显不足。而将均势
理论与秦国历史案例相结合的研究中，学者的焦点集中于秦国的实力发展或者整
个体系的特征，对其他反应国的关注比较缺乏。因此，基于现有研究的不足，本
文将重点关注其他国家对秦国权力优势的反应，以新的视角来分析战国历史，在
一定程度上有助于促进中国古代国际关系研究。
（2）现实意义
理解冷战后的国际格局和大国行为
两极体系瓦解后，由美国主导的单极霸权格局在国际政治领域引发诸多争
议。美国作为唯一的超级大国，与其他国家、集团实力的日益拉大，“霸权”一
词也成为美国的标签。而当代美国霸权的存在，以及对全球各地区事务的干涉，
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已经引起世界各国的不满。但是，单极世界的存在又是各国不得不承认的事实。
这让许多学者和政治家难以理解：为什么美国霸权体系能够建立？为什么在前苏
联瓦解后没有一个强大的国家或者集团来对美国霸权体系进行制衡？事实上，秦
国在形成压倒性权力优势时，也出现了其他国家无法抗衡的局面，这与当今单极
格局中其它国家无法对美国霸权采取有效制衡相类似。因此，战国时期的均势体
系发展可以为当今单极格局的存在提供合理性解释。
为我国外交战略选择提供启示
美国霸权的影响力已经辐射到世界各地，中国也难以除外。美国作为单极世
界霸权国，必然会积极维护自身的优势地位，但是美国在世界范围内的干涉行为，
特别是其亚太战略，则会影响到中国的和平与发展。在美国国防部发布的《中国
军力报告》中，着重强调中国军事实力的增强，旨在说明“中国威胁”正在不断
上升。日本也认为中国的崛起会增加国家间的摩擦，并对原有的国际制度和体系
形成挑战。不仅如此，围绕“台湾问题”、“南海问题”等议题也成为诸多国家
反对和制衡中国崛起的主要焦点，这些问题的产生从侧面都能看到美国在背后的
推波助澜。从均势制衡层面上来说，中国作为霸权的反应国，在面对美国霸权干
涉时，应吸取战国时期各反应国的经验教训，即在实力对比判断，利益关系认知
和制衡风险考量上做出理性决策。这对于中国实现和平崛起，建立友好外交关系
具有重大启示。
基于以上说明，笔者认为对战国时期其他国家对秦国权力优势的行为反应的
研究和“合纵”失败原因的分析，具有重大的理论意义和现实意义。
（二）研究综述
基于本文的研究问题和研究背景，有必要对均势理论研究和中国国际关系研
究的现状作简要的梳理，为本文的分析论述奠定理论基础。具体内容如下：
1.均势理论发展
均势理论发展至今，已经成为最古老的研究之一，但纵观整个均势理论的发
展脉络，其研究主要围绕行为和结果两方面展开。
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（1）均势行为研究
早期的均势理论者普遍认为制衡是国家面对权力失衡的主要手段，肯尼思·华
尔兹（Kenneth N. Waltz）就认为一般国家在面临权力失衡时，会有制衡和追随
两种选择，但国家为了安全会选择制衡。在华尔兹奠定的理论基础之上，诸多学
者开始尝试对均势行为展开检验及修正。斯蒂芬·沃尔特（Stephen M. Walt）也
认为国家会对权力采取制衡，但这基于国家对威胁的考虑，国家的威胁程度越高，
受到制衡的可能性也就越大。但兰德尔·施韦勒（Randall Schweller）就认为大
国面对权力差距会选择制衡，但这样的假设并不适用于中小国家。中小国家会出
于利益的考虑，为了扩大自身权力而采取追随的政策。
而随着研究的深入，研究者提出了更多元的均势行为。进攻性现实主义的代
表人物约翰·米尔斯海默（John J. Mearsheimer）是国家行为研究较为突出的学
者。在他看来，均势行为就包括观望、追随、制衡和推卸责任等。格伦·斯奈德
（Glenn H. Synder）在《联盟政治》中对国家间的互动进行分类，他认为在均势
体系下国家间会产生战争，也可能会追随，但其实也存在妥协（compromise）的
选择，这也是解决冲突一种可能方式①。时殷弘认为面对霸权，国家不一定会采
取制衡的策略，还会采取规避、容忍和追随等行为。吴征宇则从霸权国的角度来
分析国家可能采取的行为，他认为霸权国在面对地区权力失衡时，可能采取的是
“离岸制衡”或者“选择性干预”②策略，并且当前的趋势是“选择性干预”占
据主导。韦宗友则提出国家面对霸权国，可能会采取不介入、追随和制衡行为。
由此表明，面对权力失衡，国家可能采取的行为选择不仅仅只有制衡，这也就可
能导致更多样的行为结果。
（2）均势结果研究
均势结果的研究主要围绕均势体系存在与否，即均势状态的持续性问题。汉
斯·摩根索认为（Hans J. Morgenthau）认为均势是必然出现的状态，但均势的形
成还必须得到国家的普遍认可③，这样均势才能可能存在，这实际上为均势格局
的形成设置了前提条件。华尔兹在对摩根索的理论进行修正时认为，均势并非一
① Synder,Glenn H.Alliance Politics[M]. New York:Cornell University Press,1997:37.
② 吴征宇.离岸制衡与选择性干预——对二战后美国大战略的理性思考[J].世界经济与政治,2009,
（10）:33-40.
③ 吴征宇.论“均势自动生成”的逻辑机理及内在缺陷[J].世界经济与政治,2003,（8）:14-19.
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成不变的存在，体系中会出现失衡的状况，但是一旦均势的状态被打破，必然很
快会以某一种方式很快重新恢复。从理论发展来看，这样的观点得到很多学者的
支持，现实主义长久都坚持均势体系的持续性，而大部分历史发展趋势也符合这
一论断。但冷战结束后美国的单极世界成为国际社会不得不承认的事实。这与华
尔兹的理论所预设的均势格局发生偏差，许多学者针对这一事实开始对理论进行
研究和修正。考夫曼（Stuart J. Kaufman）等人通过一系列国际政治中的历史案
例来研究不同系统里的制衡和制衡失败，并且得出任何预测国际系统会走向均势
的理论与现实都不一致。他们认为这一发现有力的削弱了均势的普遍信仰，即制
衡是多国体系的普遍适用法则①。
另外，仍有学者认为当前的世界并不是单极世界。塞缪尔·亨廷顿（Samuel
P. Huntington）在《孤独的超级大国》一文中就认为，即使冷战后美国成为唯一
的超级大国，但是国际格局仍不是单极世界。这一观点获得不少学者的支持。在
他们看来，当前呈现的局面是“一超多强”的局面，而美国处于主导地位。但是
国际体系终将向多极格局转变，只是这个过程是曲折漫长的②。
当然，也有不少现实主义学者承认单极世界的存在，因而尝试在传统均势理
论的基础上进行论证和延伸。威廉·沃尔弗斯（William C . Wohlforth）就对均势
的传统预测提出挑战。他以美国在冷战后的实力和国际地位，提出单极世界的稳
定性（The Stability of a Unipolar World）这一观点。他认为，当前的世界是稳定
的单极世界，并且这种单极世界具有和平性和持久性。③沃尔弗斯提出的“稳定
的单极世界”也是对华尔兹的结构现实主义理论的修正和发展。传统均势理论认
为单极世界是不稳定，必然会转向均势局面。但沃尔弗斯在华尔兹关于两极世界
比多极世界更稳定的论点上，延伸出单极世界更加稳定的推导。美国学者大卫·威
尔金森（David Wilkinson）针对冷战结束后和苏联瓦解后的格局，提出“非霸权
的单极世界”观点，即指向结构中的国家（美国），拥有较强的实力优势，但却
与它的影响力优势不一致④。而这样的体系中，国际仍然需要依靠制衡维持自身
优势。这些论述说明学者都赞同现实已经形成单极世界，但并不认为这一体系是
霸权体系。另外，也有学者承认霸权的存在。“霸权稳定论”的提出就试图为二
① Little R, Kaufman S J, Wohlforth W C, et al. Testing Balance-of-Power Theory in World History[J]. European
Journal of International Relations, 2007, 13(2):155-185.
② 赵怀普.均势、霸权与国际稳定——兼论“单极”与“多极”的矛盾[J].太平洋学报,2003,（2）:45-51.
③ Wohlforth W C. The stability of a unipolar world[J]. International security, 1999, 24(1): 5-41.
④ Wilkinson D. Unipolarity without Hegemony[J]. International Studies Review, 1999, 1(2):141-172.
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战后美国霸权体系的构建提供论证，并通过强调霸权国在全球经济市场的关键作
用来表明霸权国存在的必要性。
基于对均势行为和结果的研究表明，国家在面对权力失衡时将可能采取不同
于制衡的行为选择，而现实的单极世界更是让学者看到相比较制衡，追随会让国
家获得更多大安全，这显然已与传统均势理论发生偏离。
2.关于权力失衡认知与国家行为
在均势体系下，面对权力失衡，学者研究总结出国家会采取制衡、追随、推
卸责任等行为，而这种对国家行为的研究偏向，也引发学者对国家行为背后因素
的关注。刘丰认为，面对权力失衡，国家的强大实力能够提供充足的经济和军事
资源，而这为制衡提供可利用的资本①。莫里斯·伊斯特（Maurice A. East）通过
集中于小国和大国在外交政策行为中的相似和差异来反映国家规模（size）与国
家行为的联系②。拉里·阿斯派（Larry T. Aspin）利用语境分析（contextual analysis）
方式整合单个和集团层级的变量，以定量研究方式来说明行为者的实力越大，则
发出的外交政策行为就越多。帕特里克·卡拉汉（Patrick Callahan）也认为，由
于资源的限制，在外交事务上，小国的积极性要比大国弱的多。不仅如此，强大
的国家行为体在国际问题上承担更多责任，其互动模式也更加突出。这就说明国
家实力能够影响国家行为，而这些主要是从国家自身实力层面来说明行为差异。
但事实上，国家对别国实力的判断也会影响过一国的行为。康欣提出国家间
爆发冲突的可能性主要是基于自我认知和他我认知都是强国时，或者国家可以隐
瞒自身实力时③。罗伯特·杰维斯（Robert Jervis）则认为错误的知觉（misperception）
会引发战争，特别是对其他国家意图的正确判断和错误判断上④。而知觉就包括
对国家能力、军事等方面的判断。基于国际环境和国家理性因素，对于实力的认
知也会出现偏差。由此可以得出，国家对自身和外部国家的实力认知都会影响国
家行为。
而究竟国家的实力如何影响国家的行为，从已有的文献来看，围绕这方面的
研究的数量相对不足。在现实主义研究中，较多学者都将权力的增长视为威胁。
① 刘丰.均势生成机制的类型与变迁[J].欧洲研究,2009,(4):1-19.
② East M A. Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two Models[J]. World Politics, 1973, 25(4):556-576.
③ 他我认知是指代出大国之外其他行为体对主体行为体的认知，详见康欣.地位认知、权力结构与国际冲突
[J].世界经济与政治,2012,（2）:99-118.
④ Jervis R. War and Misperception[J]. Journal of Interdisciplinary History, 1988, 18(4):675-700.
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韦宗友认为制衡、追随以及不介入是国家面对霸权国的威胁时可能会采取的行为
选择①。荣正通和汪长明认为大国依据现实情况和威胁程度的对比以及制衡可能
引发战争的综合评估结果②来决定面对国家威胁时将采取的均势策略。但事实上
别国的实力增长对一国而言，并非都是一种威胁，施韦勒的“利益制衡”论就提
出国家会为了利益而采取追随政策。米尔斯海默也认为，没有愿意维持现状的国
家，大国都想成为单极霸权国。因此当权力倾向于一个别国时，大国会极力维护
均势体系，但如果权力发展出现对自身有利的倾向时，大国就会抓住机会，这样
会导致权力的进一步失衡③。另外，当前有学者在探讨中国崛起面临的机遇和挑
战时就提出，在现实的国际环境下，国家不应再拘泥于传统的策略。王义桅在《超
越均势：全球治理与大国合作》一书中，就以韩国在中美间的外交战略为例说明
“选择要诀在于把握自己、把握大势。这就要跳出传统现实主义的窠臼”④ 。
这些研究表明，面对权力失衡，国家会基于自身实力和别国实力的认识和判
断采取行动，而威胁和利益动机的出现表明国家在实力判断标准和要求并非完全
一致，这样也就导致国家在行为上出现差异。
3.中国古代均势研究
一直以来，均势的研究对象主要针对欧洲国家，而以中国为视角的研究相对
较少。但事实上，从中国的历史发展和已有的研究内容来看，均势理论及其策略
一直都适用于中国的政治和外交环境。
早在东周时期，纵横家鬼谷子就提出“捭阖”的策略。杨紫翔以三国时期的
均势格局来分析国际战略行为及行为影响因素⑤。孙力舟通过分析西汉和匈奴之
间的均势体系，汉朝和匈奴的关系也并非简单的朝贡体系，而是构建起以两国为
首的两极格局⑥。王存奎认为中国近代通过“以夷制夷”均势观，使得各列强之
间争夺利益而实现相互牵制⑦。这些研究说明在中国历史上，不仅出现过均势局
面，不少策略家已经掌握了均势行为。
① 韦宗友.制衡、追随与不介入:霸权阴影下的三种国家政策反应[D].上海：复旦大学,2004:1-168.
② 荣正通,汪长明.国家对外部威胁的认知与反映——基于新古典现实主义的分析[J].中共四川省委党校学
报,2013,（1）:47-51.
③ [美]约翰·米尔斯海默.大国政治的悲剧[M].王义桅,唐小松译,上海:上海人民出版社,2003:2.
④ 王义桅.超越均势：全球治理与大国合作[M].上海:上海三联书店,2008:155.
⑤ 杨紫翔.均势理论视角下的战略行为研究——以三国时期为例[J].理论界,2013,(11):10-12.
⑥ 孙力舟.西汉时期东亚国际体系的两极格局分析——基于汉朝与匈奴两大政治行为体的考察[J].世界经济
与政治,2007,(8):17-25.
⑦ 王存奎.略论中国近代外交思想中的均势观[J].安徽史学,2003,(4):34-38..
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而围绕战国均势展开的的研究在这些年也逐渐增多。通过知网数据库检索可
以看出，早期涉及战国均势研究的期刊相对较少，其始于 1956年，并在之后的
四十年中没有关于战国时期均势的研究，这一空白直到 1998年才结束（1997年
并没有研究战国均势问题）。截止到 2016年，知网统计的 15篇关于均势的文章
中，有 12篇是在 2002年后发表的。而在超星数据库中，根据“战国”“均势”
两个关键词检索，可以发现对战国的均势研究所发表的期刊从 1997年出现，并
且在 2010以后显著增多，学位论文也是自 2007年才出现。如下表：
表 1-1 战国 均势-各类型学术发展趋势曲线① 单位：篇
知网 超星
序号 年份 期刊 期刊 学位论文
1 1956 1 0 0
2 1997 1* 1* 0
3 1998 1 1 0
4 2002 1 1 0
5 2005 1 1 0
6 2006 1* 1* 0
7 2007 1 1 1
8 2008 2* 2* 1
9 2010 2 3（1*） 0
10 2011 0 0 3
11 2012 0 1 1
12 2013 1 3 1
13 2014 2（1*） 1 1*
14 2015 0 2 0
15 2016 1* 1* 0
数据来源：知网数据库和超星数据库（截至 2017年 1 月）。
① *表示各年份文章中涉及“战国均势”的文章，但文章本身并非专门研究战国均势。
A(B)：A 表示数据库中年份涉及“战国均势”的文章，B 表示其中只提到该术语，并非专门研究该问题
的文章数。
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